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Ma;Tr; RUf;fk;:  
 
,];yhNkhgpah vdg;gLk; ,];yhkpa vjpu;g;G vDk; fUj;jpayhdJ Nkw;fj;Nja 
ehLfspy; gutp tUfpd;w my;yJ ,];yhkpa mr;rj;j;pd; tpisthf 
fl;likf;fg;gl;l fUj;jpayhff; fhzg;gLfpwJ. ,];yhkpa cyfpYk; Nkw;fj;Nja 
ehLfspYk; Vw;gl;bUf;Fk; etPd ,];yhkpa vOr;rpapd; Ntfkhd miyfs; cyf 
kf;fis mjid Nehf;fp jpUk;gp ghu;f;f itj;Js;sd. Fwpg;ghf Nkw;Fyfpy; kpf 
Ntfkhf,];yhk; gutp tUtjd; tpisthf fpwp];jt ghjpupkhu;fSk;, Nkw;Fyfpd; 
rpy mwpQu;fSk; ,];yhk; Fwpj;Jg; Nghypahd jfty;fis Kd;itg;gNjhL 
K];ypk;fis nfh^ukhdtu;fshfTk;, gaq;futhjpfshfTk; fhl;l Kide;J 
tUtijf; fhzf;$bajhf cs;sJ. ,t;thwhd nraw;ghLfspdhy; ,];yhNkhgpah 
vdg;gLk; ,];yhkpa vjpu;g;G vDk; fUj;jpayhdJ Nkw;Fyfpdhy; fl;likf;fg;gl;L 
tUfpd;wJ. ,d;W ,f;fUj;jpayhdJ Nkw;Fyfpy; kl;Lkd;wp ,yq;ifapYk; ,jd; 
jhf;fk; ntspg;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ. mjhtJ ,yq;ifapy; %d;W jrhg;j fhy 
NghUf;Fg; gpd;du; ,d, kj thj rpq;fs ngsj;j fLk; Nghf;F rf;jpfs; ,yq;if 
K];ypk; r%fj;ij cstpay; uPjpapy; gytPdg;gLj;jp jhk; milaj; Jbf;Fk; 
,yf;Ffis vl;btpl  ,];yhkpa vjpu;g;G eltbf;iffspy; <Lgl;L tUfpd;wik 
,yq;ifapYk; ,];yhkpa vjpu;g;G jPtpukhf gutp tUfpd;wikia gpujpgypg;gjhf 
Rl;bf;fhl;lg;gLfpd;wJ. vdNt ,jid ikag;gLj;jpajhf  Ma;Tg;gpur;rpid 
fhzg;gLfpd;wJ. ,jw;fika ,t;tha;thdJ ,yq;ifapy; NghUf;Fg; gpd;duhd 
,];yhNkhgpah rpe;jidAk; mjd; jhf;fj;jpidAk; fz;lwptjid Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ. ,jid Nkw;nfhz;L nraw;gLtjw;F ,r;rpe;jidapd; jhf;fj;jpid  
milahsk; fhZtjpidAk;,t;tha;Tf;F ,uz;lhk; epiyj; juTfs; 
gad;gLj;jg;gl;Ls;sNjhL  gz;G rhu; gFg;gha;TfSf;F cl;gLj;jg;gl;Ls;sJld;  
tptuzg; gFg;gha;thf Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. tptuzg; gFg;gha;tpd; %ykhf 
rpq;fs ngsj;j fLk; Nghf;F rf;jpfspdhy; ,yq;ifapy; ,];yhNkhgpah mr;rj;jpd; 
ntspg;ghL kw;Wk; mjd; %ykhf Vw;gl;l jhf;fq;fshf fLk; ngsj;j Njrpa 
,af;fq;fspd; Njhw;wk;> ,d ey;ypzf;fk; ghjpg;gile;jik, Ml;rp khw;wk; 
Vw;gl;lik, K];ypk;fspd; kj];jyq;fs; jhf;fg;gLfpd;wik, K];ypk;fspd; 
fyhrhuk; kw;Wk; ghjpg;gile;jik kw;Wk; ru;tNjr gaq;futhj FOf;fSld; 
njhlu;GgL;j;Jfpd;wik vd;gd ,dq;fhzg;gl;Ls;sd. 
 




Nkw;fj;Nja ehLfspy; gutp tUfpd;w my;yJ fl;likf;fg;gLfpd;w 
,];yhkpa mr;rj;j;pd; tpisthf ,];yhNkhgpah vDk; ,];yhkpa vjpu;g;G 
fUj;jpayhdJ fhzg;gLfpwJ. Nkhgpah vd;w gjkhdJ vjpu;g;G, gPjp, 
mr;rk;, Neha;, gak; Kjypa fUj;Jf;fisf; nfhz;l xU fpNuf;f nkhopg; 
gjkhFk; (cz;ik cjak;,[_iy. 2014, 45). 11.09.2001 mnkupf;fhtpd; 
,ul;ilf; NfhGu jhf;Fjypd; gpd;du; Nkw;Fyfpy; cUthd Xu; 
fUj;jpayhfNt ,jid milahsg;gLj;jf; $bajhf cs;sJ. ,];yhkpa 
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cyfpYk; Nkw;fj;Nja ehLfspYk; Vw;gl;bUf;Fk; etPd ,];yhkpa 
vOr;rpapd; Ntfkhd miyfs; cyf kf;fis mjid Nehf;fp jpUk;gp 
ghu;f;f itj;Js;sd. Fwpg;ghf Nkw;Fyfpy; kpf Ntfkhf gutp tUfpd;w 
khu;f;fkhf ,];yhk;  fhzg;gLfpd;wJ. ,jdhy; Nkw;fj;Nja 
mwpQu;fspdhy; ,];yhk; kjk; njhlu;ghd jg;ggpg;gpuhak; fhuzkhf 
,];yhNkhgpah vDk; fUj;jpayhdJ ntspaplg;gl;Ls;sJ. ,jdhy; 
K];ypk;fis kjj; jPtputhjpfshfTk; ,uf;fk;, gz;ghL vd;gtw;iw 
mwpahj kdpj r%fj;jpw;F vjpuhd rkj;Jtk;, kd;dpg;G Nghd;w kdpj 
gz;GfSf;F tpNuhjkhdtu;fshfTk; rpj;jupg;gijf; Fwpg;gpLfpd;wJ. 
(cz;ik cjak;, [_iy. 2014, 46).  
 
Nkw;gb fUj;jpd; gpufhuk; ,d;iwa gaq;futhj mikg;Gf;fshf 
milahsg;gLj;jg;gl;bUf;Fk; my;-i`jh, jypghd;, I.v];.I.v]; vd;gd 
K];ypk;fisNa mbg;gilahf nfhz;bUj;jy; kw;Wk; [p`hj; mikg;Gf;fs; 
vd;gd jPtputhj nraw;ghLfspy; <LgLjy;, ,];yhkpa ehLfspy; Fw;wk; 
,ioj;jtu;fSf;F vjpuhf toq;fg;gLk; jz;lidfshd kuz jz;lid, 
if ntl;Ljy; vd;gd kdpj gz;GfSf;F tpNuhjkhdJ vd Rl;bf; 
fhl;lg;gLfpd;wJ. ,t;thwhd fl;likg;ig Nkw;nfhs;tjd; %yk; 
Nkw;Fkf;fspd; cs;sq;fspy; ,];yhk; gw;wpa Nkhrkhd tpk;gq;fs; 
fl;likf;fg;gLfpd;wJ. K];ypk;fspd; cs;sq;fspy; Nkw;if nty;y 
KbahJ mjDld; Nghuhl KbahJ, mJ mirf;f Kbahj rf;jp 
Nghd;wikia cUthf;Ffpd;wJ. 
 
,jid Nkw;fj;Nja ehLfspdhy; ,];yhkpau;fSf;F vjpuhf 
Nkw;nfhs;sg;gLk; etPd fhy Nghu; Kiw vdf; Fwpg;gplyhk;. ,e;epiyapy; 
jw;NghJ  ,yq;ifapy; NghUf;Fg; gpd;duhd fhyg;gFjpapy; Njhw;wk; ngw;w  
nghJgyNrdh, uhtz gya, rp`y cWka Mfpa ,dthj, kjthj 
rpq;fs ngsj;j fLk; Nghf;F rf;jpfs; ,];yhNkhgpah fUj;jpaypd; jhf;fk; 
,yq;ifapy; fhzg;gLfpd;wJ vd Fwpg;gpl;L K];ypk; epWtdq;fs; , 
K];ypk;fs; kPJ ve;j tpjkhd Mjhuq;fSk; ,d;wp Fw;wr;rhl;Lf;fis 
Kd;itj;J, mjid jskhf nfhz;L  K];ypk;fSf;F vjpuhf 




,t;tha;thdJ ,yq;ifapy; NghUf;Fg; gpd;du; ngsj;j Njrpathj 
,af;fq;fspdhy; K];ypk;fSf;nfjpuhf  ,iof;fg;gLfpd;w td;Kiwf;fhd 
fhuzpfspy; xd;whf ,];yhkpa vjpu;g;G rpe;jid fhzg;gLfpd;wJ. vdNt 
,jid Ma;Tg; gpur;rpidahf fUjp ,t;tha;T Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
Ma;tpd; Nehf;fk;  
 
NghUf;Fg; gpd;duhd ,yq;ifapy; ngsj;j Njrpathj ,af;fq;fspdhy; 
K];ypk;fSf;nfjpuhf ,iof;fg;gLfpd;w td;Kiwf;fhd fhuzpfspy; 
,];yhkpa vjpu;g;G rpe;jid kw;Wk; mjd; jhf;fk; vd;gd nry;thf;Fr; 




,J xU r%f tpQ;Qhd Ma;T vd;w tifapy; ,q;F gz;Grhu; (Qualitative 
Research Method) KiwNa mjpfk; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,t;tha;tpw;fhf 
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,uz;lhk; epiyj; juTfs; (Secondary Data) Mfpa %yq;fspypUe;J 
juTfs; ngwg;gl;ld.  ,uz;lhk; epiyj; juTfshdJ gj;jpupiffs;> 





,t;tha;tpw;F ngwg;gl;l juTfspid mbg;gilahff; nfhz;L 
Nkw;nfhs;sg;gl;l tptuzg; gFg;gha;tpd; %yk; ,yq;ifapy; NghUf;Fg; 
gpd;duhd fhyg;gFjpapy; Njhw;wk; ngw;w  ngsj;j fLk; Nghf;F rf;jpfs; 
K];ypk; epWtdq;fs; kw;Wk; K];ypk;fs; kPJ  td;Kiwfspy; 
<LgLtjw;fhd fhuzq;fis Muha;fpd;w NghJ mJ ,];yhk; ,K];ypk;fs; 
kPjhd mr;rj;ij ntspg;gLj;Jfpd;wd.,];yhNkhgpah rpe;jid 
mbg;gilapy; ,];yhkpa tp];jupg;gpid vjpu;g;gjhf mikAk;. ,r;rpe;jid 
,yq;ifapy; gpd;tUk; fhuzpfspdbg;gilapy; ngsj;j Njrpa thj 
,af;fq;fspdhy; epahag;gLj;jg;gLfpd;wd. 
 
 nghJgy Nrdh mikg;gpd; $w;wpd;gb rpq;fstu;fs; jpuhtpl 
rpq;fstu;fs; kw;Wk;  fj;Njhypf;f rpq;fstu;fs; vdTk; jkpou;fspy; 
,e;Jf;fs; kw;Wk; fj;Njhypf;f jkpou;fs; vd NtWghL fhzg;gLfpd;w 
epiyapy; K];ypk;fs; njhlu;gpy; ,duPjpapy; vJtpj NtWghL ,y;yhJ 
kj uPjpahf midtUk; ,];yhkpau;fshfTk;> K];ypk;fshfTk; 
fhzg;gLtJ Xu; mr;r czu;it Vw;gLj;jpAs;sJ (Jones, Robin Noel 
Badone, 2015, 5). 
 
 Muk;g fhyq;fspy; gq;fshNj\;, Mg;fhdp];jhd;, <uhd;, <uhf;, ghfp];jhd; 
kw;Wk; khiyjPT vd;gd ngsj;j ehLfshfNt fhzg;gl;ld. Mdhy; 
jw;NghJ ,e;j ehLfs; ,];yhkpa ehLfshf khwpAs;sd. mNjNghd;W 
vjpu;fhyj;jpy; ,yq;ifahdJ ,];yhkpa ehlhf khwptpLk;” (Jones, 
Robin Noel Badone, 2015, 36). 
     
 mf;kPkd jahuj;d Njuu; Fwpg;gpLifapy;  Muk;gj;jpy; K];ypk; 7 
Mz;fNs tUif je;Js;sdu;. mtu;fs; rpq;fs ngz;fis jpUkzk; 
nra;j gpd;dNu ,yq;ifapy; K];ypk;fspd; guk;giu cUthdJ. vdNt 
K];ypk;fspd; %jhijau;fs; rpq;fs kf;fshfpa ehq;fNs”(arp> Mu;. 
(2014. [{d;.21).   
 
 K];ypk; fyhrhu tpOkpaq;fis ghjpf;Fk; nraw;ghLfshf fSj;Jiu 
khtl;lj;jpd; NgUtis gpuNjr rigf;F cl;gl;l gpuNjrkhd ju;fh 
efupy; khL mWg;gjw;F 02.03.2013 k; md;W vjpu;g;G njuptpj;jik> 
`yhy; rhd;wpjo; cldbahf thg]; ngwg;gl Ntz;Lk; vd ghupa 
Mu;g;ghl;lq;fs; nra;ag;gl;L jLj;J epWj;jpaik> \uPm rl;lq;fSf;F 
,e;ehl;by; ,lkspf;f KbahJ vdTk; ,];yhkpa tq;fp Kiw> fhjp 
ePjpkd;wk; Kjypait mtrpakw;wJ vd nghJgyNrdhtpd; nrayhsu; 
fynfhl mj;Nj Qhdrhu Njuu; Clfq;fSf;F fUj;Jj; 
njuptpj;jikiaf; Fwpg;gplyhk; (jpUkiy etk;> 2014> 4). 
 
 NkYk; cyf ehLfspd; ngau;fis mtjhdpf;Fk; NghJ ngUk;ghd;ik 
,d kf;fisf; Fwpg;gjhfNt fhzg;gLfpd;wd. cjhuzkhf jha; 
,dj;ij ngUk;ghd;ik nfhz;ljhy; jha;yhe;J vdTk;, kNy ,dj;ij  
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Nru;e;jtu;fs;; ngUk;ghd;ikahf nfhz;like;jjhy; kNyrpah vd ngau; 
te;jjhfTk; Fwpg;gpl;L ,yq;ifapy; rpq;fs kf;fNs ngUk;ghd;ikahf 
,Ug;gjhy; ,yq;ifapDila ngaupid rpd;`a vd khw;wg;gl 
Ntz;Lk; vdTk; ehl;bd; Njrpaf; nfhbahdJ rpq;fstu;fis 
gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; tifapy; rpq;fj;ij kl;Lk; nfhz;bUf;f 
Ntz;Lk;. Njrpa epfo;Tfspy; ngsj;jk; jhd; kjkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
ehl;bd; rpWghd;ikapdu; jhk; tpUk;gp jUtij ngw;Wf; nfhz;L 
mlq;fpapUf;f Ntz;Lk; vd;gJ nghJgyNrdh mikg;gpd; vjpu;ghu;g;ghf 
fhzg;gLfpd;wJ  (Center for Policy Alternative,2013)  
 
 K];ypk; itj;jpau;fs; rpq;fstu;fspd; ,dg;guk;giuiaf; Fiwf;Fk; 
tifapy; kfg;Ngw;W epiyapy; rpq;fs ngz;fSf;F rpNrupad; rj;jpu 
rpfpr;iria Nkw;nfhs;tjhf tpky Gj;jp Njuu; Fw;wk; Rkj;Jfpd;whu;. 
rpNrupad; nra;tjd; %ykhf mg;ngz;Zf;F ,uz;L my;yJ %d;W 
Foe;ijfs; khj;jpuNk ngWtjw;fhd epiyia cUthf;Ftjhf 
Fwpg;gpLfpd;whu; ( Latheef Farook, (2014) 
 
 ,yq;ifapy; my;-i`jh, jypghd; mikg;Gf;fs; nraw;gLjy; , ehl;by; 
fhzg;gLk; k];[pj;fs; midj;Jk; [p`hj;jpa gq;fu;fs; , \uPM rl;lj;ij 
mKy;gLj;Jtjw;fhd eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gLjy;, ,];yhkpa tq;fp 
Kiw mwpKfk; ,K];ypk;fSf;nfd;W tpN\lkhd K];ypk; jdpahu; rl;lk; 
fhzg;gLjy; njd;fpof;F gy;fiyf;fofk; K];ypk; jPtputhjpfis 
cUthf;Fk; Xu; epWtdk;,K];ypk;fspd; cztfq;fspy; ,urhadq;fisf; 
fye;J rpq;fs ngsj;ju;fis kylu;fshf Mf;fg;gLfpd;wik.  
 
Nkw;Fwpg;gpl;l Fw;wr;rhl;Lf;fs; kw;Wk; ,];yhNkhgpah rpe;jidapd; 
ntspg;ghL vd;gdtw;wpd; %ykhf ,yq;ifapy; NghUf;Fg; gpd;du; 
K];ypk;fs; vjpu; Nehf;Fk; td;KiwfSf;F fhuzq;fshf 
mike;Js;sJld; rpq;fs kw;Wk; K];ypk; cwtpy; ghjpg;gpid 
Vw;gLj;jpaJld; cs;ehl;by; jhf;fj;ij Vw;gLj;jpAs;sJ. me;jtifapy; 
cs;ehl;by; Vw;gLj;jpa jhf;fq;fshf gpd;tUtdtw;iw 
milahsg;gLj;jyhk;. 
 
fLk; ngsj;j Njrpa ,af;fq;fspd; Njhw;wk; 
 
,yq;ifapy; NghUf;Fg; gpd;duhd fhyg;gFjpapy; ngsj;jk;, rpq;fs kf;fs; 
kw;Wk; ,yq;if ehL Mfpatw;iw ghJfhf;Fk; Nehf;fpy; Njhw;wk; ngw;w 
fLk; ngsj;j Njrpa ,af;fq;fshd     
nghJgyNrdh, uhtz gya, rp`y cWka, Njrg;gw;Ws;s Njrpa ,af;fk; 
kw;Wk; rpq;fNs mikg;G vd;gtw;wpd; Njhw;wk; vd;gtw;iwf; Fwpg;gplyhk;. 
 
,d ey;ypzf;fk; ghjpg;gile;jik 
 
rpq;fs kw;Wk; K];ypk; kf;fs; kj;jpapy; fhzg;gl;l ,d ey;ypzf;fk; 
ghjpg;gile;j xU epiyapy; fhzg;gLfpd;wJ. K];ypk; kf;fs; rpq;fstu;fs; 
kPJ Xu; mr;r czu;TlDk; rpq;fs kf;fs; K];ypk;fs; kPJ Xu; 
ntWg;Gzu;Tld; fhzg;glf; $ba epiyia Njhw;Wtpj;Js;sjhy; ,t;tpU 
r%fq;fSf;fpilapy; ey;ypzf;fk; ghjpf;fg;gl;ljhfNt fhzg;gLfpd;wJ. 
 
Ml;rp khw;wk; Vw;gl;lik 
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k`pe;j uh[gf;r murhq;fj;jpy; ,dthjf; fl;rpfs;> rpq;fs ,dthj 
rpe;jid nfhz;l mikg;Gf;fspd; nry;thf;F fhzg;gl;lik kw;Wk;; fLk; 
ngsj;j Njrpathj ,af;fq;fis jil nra;ahik Nghd;w fhuzpfspdhy; 
jkpo; kw;Wk; K];ypk; r%fq;fs; xd;wpize;J fle;j [dhjpgjpj; Nju;jypy; 
vjpu;f; fl;rpfspd; nghJ Ntl;ghsuhd ikj;jpup ghy rpwp Nrdit ntw;wp 
ngwr; nra;J Ml;rp khw;wJf;F top NfhupAs;sdu;. 
 
K];ypk;fspd; kj];jyq;fs; jhf;fg;gLfpd;wik. 
 
fLk; ngsj;j Njrpa ,af;fq;fs; gs;spthry; mopg;G> ]pahuq;fs; 
cilj;jy; Mfpa nraw;ghLfspy; <Lgl;L tUtijf; fhzf;$bajhf 
cs;sJ.  K];ypk;fspd; ,jakhff; fUjg;gLfpd;w gs;spthry;fis ehrk; 
nra;Ak; tifapy; jPtputhjj;jpw;F jPdp Nghlg;gLfpwJ. me;jtifapy; 
khj;jis fe;ju; gs;spthry;> Nffhiy KifjPd; [{k;kh gs;spthry;> 
,uj;jpdGup KifjPd; [{k;kh gs;spthry; , fpuhz;gh]; Nkytj;ijapy; 
cs;s jPDy; ,];yhk; gs;spthry;, jk;Gs;is ifupah [{k;kh gs;spthry; 
jhf;fg;gl;lik vd;gtw;iwf; Fwpg;gplyhk;. 
 
K];ypk;fspd; fyhrhuk; ghjpg;gile;jik 
 
K];ypk; fyhrhu tpOkpaq;fis ghjpf;Fk; nraw;ghLfshf fSj;Jiu 
khtl;lj;jpd; NgUtis gpuNjr rigf;F cl;gl;l ju;fh efupy; khL 
mWg;gjw;F vjpu;g;G njuptpj;jik> `yhy; rhd;wpjo; cldbahf thg]; 
ngwg;gl Ntz;Lk; vd ghupa Mu;g;ghl;lq;fs; nra;ag;gl;L jLj;J 
epWj;jpaik> \uPm rl;lq;fSf;F ,e;ehl;by; ,lkspf;f KbahJ vdTk; 
,];yhkpa tq;fp Kiw> fhjp ePjpkd;wk; Kjypait mtrpakw;wJ vd 
nghJgyNrdhtpd; nrayhsu; fynfhl mj;Nj Qhdrhu Njuu; 
Clfq;fSf;F fUj;Jj; njuptpj;jikiaf; Fwpg;gplyhk;. khj;jiw 
khtl;lj;jpd; ENg gFjpapy; tFg;GfSf;F nrd;w khztpfs; jhf;FjYf;F 
cs;shdik> fz;b Nghjdh itj;jparhiyapy; K];ypk; ngz; 
mzpe;jpUe;j `ghah kw;Wk; `p[hig mfw;WkhW mq;F flikapy; 
,Ue;j jhjpapdhy; epu;g;ge;jpf;fg;gl;likia Fwpg;gpl;Lf; $wyhk;. ,t;thW 




,d;W ru;tNjr uPjpahf K];ypk;fSf;nfjpuhd td;KiwfSld; 
njhlu;GgLj;jp ,];yhNkhgpah vDk; rpe;jid fhzg;gLfpd;wJ. 
,r;rpe;jidahdJ ru;tNjrk; ,];yhk; kPJ nfhz;l mr;rj;jpd; 
ntspg;ghlhfNt fhzg;gLfpd;wJ. mjhtJ ,];yhk; cyf ehLfspy; 
Ntfkhfg; gutp tUfpd;w epiyapd; fhuzkhf mjp jPtpukhf 
,f;fUj;jpaypd; jhf;fk; fhzg;gLfpd;wJ. ,jid mbg;gilahf itj;Nj 
,yq;if Nghd;w K];ypk;fis rpWghd;ikapduhff; nfhz;l ehLfspYk; 
,r;rpe;jid gutp tUfpd;wJ. mjhtJ Aj;jj;jpw;Fg; gpd;duhd ,yq;ifia 
vLj;J Nehf;Fk; NghJ mjpfkhf K];ypk;fis ikag;gLj;jpajhf 
mike;j td;Kiwfshff; fhzg;gLtJ K];ypk;fspd; milahsj;jpid 
eRf;Ftjw;Fk; kw;Wk; K];ypk; ,dj;jpd; vOr;rpapid kOq;fbf;fr; 
nra;tjw;Fk;> ,oe;J Nghd ru;tNjr ehLfspd; xj;Jiog;gpidAk; 
MjutpidAk; ngw;Wf; nfhs;Sk; Nehf;fpYk;> K];ypk;fs; kPJ fl;ltpo;j;J 
tplg;gl;l td;Kiwfis epahag;gLj;Jk; Nehf;fpYk; ,yq;ifapy; 
,];yhNkhgpah rpe;jidapd; jhf;fk; fhzg;gLtjhf  Fw;wr; rhl;Lf;fis 
vOr;rp ngw;W tUk; ngsj;j Njrpathj ,af;fq;fshd nghJgy Nrdh> 
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uhtz gya> rp`y cWka> [hjpf n`y cWka> Njrg;gw;Ws;s Njrpa 
,af;fk; Nghd;w mikg;Gf;fs; Rkj;jp tpl;likNa ,yq;ifapy; 
,];yhNkhgpah rpe;jidapd; gutyhff; Fwpg;gpl KbAk;.  
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